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A lo largodel siglo XX la críticafeministaha venidodesarrollando
muchasy variadaslíneasde investigaciónquesuponendiferentesperspectivas
o enfoquesl•Algunos trabajoshan ido dirigidosa estudiarla producción
literariadeescritoras,enmuchoscasos,olvidadasy excluídasde lashistorias
de la literatura.Otrasvecesnosencontramosconinvestigacionesqueanalizan
la funciónde la mujercomolectoraimplícitade obrasliterarias,teniendoen
cuentaquemuchasde estasobrasestánpensadasy dirigidasparaun lector
masculino.Las diferenciasde géneroexistentesen el lenguajeliterarioy el
estilocaracterísticode lasobrasescritaspor mujeresesotrode los centrosde
interésparaestacríticafeminista.En ocasiones,su atencióntambiénsedirige
hacia.temasy experienciastratadosúnicamentepor mujeres,y que son
consecuenciade la propianaturalezafemenina(el parto,la menstruación,la
menopausia,etc.),ohacialossímbolosliterariospropiosdeescritoras,algoque
estáíntimamenterelacionadoconla críticapsicoanalítica.
I Véanse,por ejemplo,los siguientesmanualese introduccionesa la teoríaliteraria
feminista:T. Eagleton,FeministLiteraryTheory:A Reader(Oxford:BasilBlackwell,1983);
C. GreeneandC. Kahn,eds.,Makinga Difference:FeministLiteraryCriticism(London:
Methuen,1985);C. Weedon,FemenistPracticeandPoststructuralistTheory(Oxford:Basil
Blackwell,1987);S. Sellen, ed.,FemisnistCriticism:Theoryand Practice(New York:
HarvesterWheatsheaf,1991).
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A estaextensarelaciónde enfoquesquedesarrollala críticafeminista
contemporáneahabríaqueañadirotromás,a vecesalgoolvidadoenel campo
dela literaturainglesa,comoesaquelquedescribey analizala formaenla que
se representa la mujeren las obrasliterarias:su función,su actitudy su
comportamientoen las mismas.Estaesprecisamentela orientaciónqueseva
a adoptaren estetrabajo,en dondeel objetivofundamentales analizarla
imagenque se ofrecede la mujeren la novelaUnder me Ne! (1954)de la
escritoraIris Murdocb,comparándolacon la imagenqueapareceenotrastres
novelasque se publiC8l'()nen la mismaépocay que fueron escritaspor
novelistasvarones:Bu", onDown(1953)deJohnWain,LuckyJim (1954)de
KingsleyAmis y Roomal meTop (1957)deJohn Braine.
Estas cuatroobras, a pesarde estarescritaspor novelistasmuy
dispares,tienenmuchoselementosencomún.Todasellassepuedenencuadrar
dentrodeunanuevatendenciasocialy realistaquesurgeenla literaturainglesa
de los añoscincuenta,unanuevageneracióndeescritoresquevienea romper
definitivamentecon los últimosvestigiosdel modernismoy con las historias
sobrela altasociedad.El conceptode "generaciónliteraria"seempleaaquíen
susentidomásamplio,yaquedesdeunpuntodevistamásestrictonosepuede
decirqueestoscuatroautorespertenezcana unamismaescuelao generación.
A John Wain y KingsleyAmis se les sueleenglobardentroun movimiento
literario denominadoprecisamente"Tbe Movement"2,mientrasque a John
Brainele sientamejorla etiquetade "AngryYoungMan"3.Por otraparte,Iris
Murdoch,despuésdeestaprimeraobra,muestraunclarodespeguedelostemas
sociales,a la vezqueseaproximaa unacorrientemásfilosófica,psicológicay
moral.
Con todo, son cuatronovelasque aportannuevosaires al mundo
literariodela posguerrainglesa:nuevasactitudes,nuevostonos,nuevospuntos
devista,nuevoshéroes- o quizádeberíamoslIamarles"antibéroes".Todasellas
presentanlasfortunasy adversidadesdeunjovenqueluchaporhacerseunsitio
en la sociedad,por sobreviviren un ambientesocial en el que no encaja
2 MorrisonBlakeensuobra'IheMovement:EnglishPoetryandFlClionof IheFifties
(Oxford:OxfordUniversityPress,1980),estudialascaracterísticascomunesqueconfieren
unaidentidada estegrupodeautores.
3 Estaetiquetase ha hechopopulargraciasal libro de KennethAllsop, 'IheAngry
Decode:A Surveyof Ihe CulJuralRevolJof Ihe Nineleen-Fifties(1958;rpt. Wendover,
Buckinghamshire:lohn Goodchild,1985).
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totalmente,unjovenqueintentaresolversuproblemadeidentidad.En todoslos
casos,lahistoriasecentraenprotagonistasmasculinos:JalceDonaghue,Charles
Lumley, JamesDixon y Joe Lampton;pero en cadauna de ellas surgeun
personajefemeninode característicasmuy similaresy cuya actuaciónes
fundamentalparael desarrollodelhilo argumental.
En UndertheNetnosencontramoscon Anna Quentin,una antigua
noviadeJalce,a quienésteacudeenbuscadeayudacuandono tieneun lugar
dondevivir. A pesardel tiempotranscurrido,Jalcetodavíasienteafectopor
Anna y tratade volver a establecerla relaciónque tuvierontiempoatrás.
Despuésde variosintentos,desisteen su empeñocuandodescubrequeAnna
estáenamoradade un amigocomún,Bugo Belfounder.En Hu", onDown
tenemosaVeronicaRoderick,unajovenatractivadela queCharlesseenamora
laprimeravezquela veenla cafeteríadeunhotel.Sueleir acompañadadeun
señorbastantemayorqueella y quese presentacomotio y tutorsuyo.Tras
conseguirsuamor,y despuésdeunabreverelación,CharlesdescubrequeMr
Rodericknoestio deVeronicasinosuamante,el hombreconquienhaestado
viviendotodoestetiempo.Al final, despuésdenumerosasaventuras,Charles
consigueun puestodetrabajodigno,seasientaen Londres'yseencuentrade
nuevoconVeronica,quientambiénparecehabercambiadoy estardispuesta
continuarcon la relaciónqueun día tuvieron.KingsleyAmis nospresentaa
ChristineCallagham,otrahermosajovenqueaparece nescenacomola novia
de Bertrand,el pedantey engreídohijo del Profesor We1ch,directordel
DepartamentodeHistoriaenel quetrabajael protagonista.La relaciónentre
Christiney Jim Dixon no empiezacon buenpie, pero poco a poco irán
encontrandomáspuntosencomúny terminaránmarchándosejuntosa Londres
paraempezarunanuevavida.Por último,el autordeRoomat theTopnos
muestraelpersonajedeSusanBrown,hijadeunricoempresariodela localidad
a quienJoe Lamptonpretendeseduciren su intentode mejorarde posición
sociale introducirsenel lujo y la riquezade la familiaBrown. EntreJoe y
Susanseinterponen]ackWales,unamigodeelladetodala vidaquepertenece
a su mismocírculosocial,y Alice Aisgill, unamujercasadacon quienJoe
mantienerelaciones.Al final, con la muertede Alice y tras dejara Susan
embarazada,Joe consiguesuobjetivo.
En todoslos casos,nos encontramosantela imagende una mujer
joven, atractivay modernaquegozade ciertaindependencia.Todasvivensu
propiaviday son,hastaciertopunto,capacesdeelegirsu futuro,aunque,el
gradodeliberaciónqueposeenno essiempreel mismo.AnnaQuentinesuna
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joven cantantey actrizque dirige un teatromodernoexperimentall amado
"Riverside Miming Tbeatre"; vive sola y hace una vida totalmente
independiente;ademásueleviajarconciertafrecuenciadebidoa suprofesión.
Veronicano parecedisfrutardetantalibertad,ya queseve condicionadapor
el hombrecon quienvive, Mr Roderick;sin embargo,al final, rompesus
atadurasy decideabandonarle iniciarunanuevavidaconCharles.Christine
aparececomounajovende 19añosemancipadaquetrabajaenunalibreríade
Londresy queposeeenteralibertadparadecidirlo quehacery conquiénestar;
únicamentesedejaguiarporsussentimientos.La menosindependientedetodas
pareceserSusan,que,conla mismaedadqueChristine,todavíaviveconsus
padres;sinembargo,gozatambiéndeunagranlibertaddeacción:esactrizen
unacompañíadeteatrode la localidad,salecuandoy conquienquiere,va de
vacacionesal extranjero,y únicamenteal final Mr Brown pasaa un primer
planoparadarsu consentimientoa la bodade su hija conJoe, en unaescena
típicade laspantallasdecine.
Curiosamente,estoscuatropersonajesfemeninoseencuentranenuna
posiciónsocialsuperiora ladelosprotagonistasmasculinos.Todasellasposeen
una gran estabilidadsocial y económica,moviéndose n círculosde gente
acomodaday sin ningúntipodenecesidadecaráctermaterial.Anna,gracias
a sutrabajoenel mundodelespectáculo,vivedeformadesahogada.Verónica
tienea su lado a un prósperohombrede negociosque afirmaser su tío.
Christinees sobrinade un hombrerico e influente,Mr Gore-Urquhart,y
ademástieneun puestodetrabajoestable.Y Susanpertenecea unafamiliade
la clasemediadeWarley.A sualrededorserespiraunambientedeabundancia
y bienestar.No olvidemosqueaprincipiosdelosañoscincuentaseextendíapor
Inglaterrala sensacióndequeconla SegundaGuerraMundialhabíaterminado
unaetapade penuriaeconómicay desempleo,al mismotiempoquesehabía
dadopasoa laprosperidaderivadadelllamado"WelfareState".Conlasubida
al tronode Isabelnen 1953algunoshablaninclusodel inicio de un nuevo
periodo isabelin04,recordandoel reinadoflorecientede Isabel I durantela
segundamitaddel sigloXVI.
Esta posiciónsocial y económicaestablede que disfrutannuestras
heroínasestáunidaaunaconfianzay seguridadensí mismasqueconstrastacon
la inseguridady faltadeestabilidademocionaldelos protagonistas.En Under
.•VéaseAlistairDavicsandPctcrSaundcrs,"Litcrature,PoliticsandSocicty,"Sociely
andLilerarure,1945-1970,cd.AlanSinficld(London:Mcthuen,1983)20.
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theNet,Jake Donaghueafirmaquele gustanlos personajesfemeninosde las
novelasdeHenryJamesy JosephConradporqueson"sopeculiarlytlower-like
and... are describedas eguileless,profound,confident,and trustful»"'.No
podemosdecirquelasfigurasfemeninasdelasnovelasqueestamosanalizando
poseanestasmismascaracterísticas:a Anna no se la puedellamarcándida,
Verónicano es muy de fiar y Susanno se distingueprecisamentepor sus
pensamientosprofundos.Pero a todasellas sí que se las puedeaplicar el
apelativode "confident"comoa lospersonajesfemeninosdeJamesy Conrad.
Todas,enciertamedida,danun imagendeconfianzay controldela situación
quedistamuchodel comportamientoindecisoy vacilantede los hombrescon
quientienenrelaciones,lo cual marcaun puntode tensiónen la ideología
patriarcaldominantenla sociedad.Contodo,siguiendoconel comentariode
Jake, la únicaquesedescribecomorealmente"profound"es Anna (29),algo
queinmediatamented spuéspodemoscomprobaral escucharsusteoríassobre
el arte,el teatroy el amor.
La personalidadeestasmujeres,juntoasuatractivofísico,suposición
socialy un ciertoairedemisterioquelasenvuelve,hacequelos "héroes"de
estasnovelasesientanfuertementeatraídoshaciaellas.En algunoscasosllegan
inclusoa idealizadas,como ocurre con CharlesLumley, que se enamora
apasionadamented Verónicanadamásveda,o conJoe Lampton,quecompara
a Susancon la princesade un cuentode hadas6•Todo ello puededar la
impresiónde queestasfigurasfemeninasse distanciande la realidady se
conviertenenobjetosdedeseoque,enunprincipio,no estánal alcancede los
personajesmasculinos.
Esta atraccióndesembocaen una relación sentimentaldonde la
experienciasexualy el contactofísico esun elementoindispensable.En estas
relacionesellassemuestrangenerosasy sindemasiadosreparosdetipomoral,
siendoellas mismasquienesen algunasocasionestomanla iniciativa.Jake
DonaghuerecuerdaqueAnnasolíatenerotrasaventurasamorosasmientrasque
vivíaconél y describesucomportamientoenestesentido:
5 Iris Murdock,UnderlheNel (1954;rpt.Hannondsworth:PenguinBooks,1974)28.
Las demáscitasde estanovelahacenreferencia estaedicióny van en el textoentre
paréntesis.
6 lohnBraine,RoomallheTop(1957;rpt.Hannondsworth:PenguinBooks,1987)58.
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Anna is oneof thosewomenwho canootbearto rejectany
offer of love. It is not exactlythatit flattersher. Shehasa
talentfor personalrelations,andsheyearnsfor loveasa poet
yearnsfor anaudience.To anyonewhowiIl takethetroubleto
becomeattachedto her shewill immediatelygivea devoted,
generous,imaginative,andcompletelyuncapriciousattention,
whichis still a calculatedavoidanceof self-surrender(30).
Los otrospersonajesfemeninosdeestasnovelasno tienenestamentalidadtan
liberal,perotambiénparticipandeestaactitudabiertay activaenlo queal sexo
se refiere.Es Veronica,por ejemplo,quienda el primerpasoy sugierea
Charlesquevayaa reservarunahabitaciónparapasarla nochejuntos'.
Lo cierto es que todas estas novelas incluyen descripcionesde
encuentrosamorososen los que se insinúao se detallaexplícitamentel
comportamientosexualde la parejacon grannaturalidad.Ello no sorprende
demasiadoenunépocaenla queel temadela sexualidadseplanteaendebates
públicoscon claridadsin precedentes;en una épocaque culminacon la
"ObscenePublicationsAct" de1959y coneljuicio consiguientequepermitela
publicacióníntegradela noveladeD. H. LawrencelAdy Chatterly'sLoveren
1960, hastaentoncescensuradaparcialmente.Tampocoes extrañoque las
mujeresno adoptenunaactitudmeramentepasivaen estetipo de relaciones,
comosolíasucederenépocasprecedentes;no es extrañoen unosañosen los
que el movimientopor la liberaciónde la mujer intensificasu lucha y se
extienderápidamente8•
Ahorabien,lasrelacionesdeestasmujeresconlosprotagonistasdelas
novelasnoestánexentasdedificultades.Uno delosprincipalesescollos,sobre
todo al principio de esasrelaciones,es que ellas suelenestarvinculadasa
hombresmás ricos y poderososque los protagonistas.Anna Quentinestá
enamoradadeHugoBelfounder,unmagnatedela industriadelcine.En el que
casodeVeronicatenemosaMr BemardRoderick,unhombredemedianaedad,
con muchodineroy bien consideradosocialmente.Christinees la noviade
BertrandWelch, el hijo del directordel DepartamentodondetrabajaJames
Dixon, aquelque tieneen su manola posibilidadde renovaro rescindirel
7 lohn Wain,HurryonDown(1953;rpt.Hannondsworth:PenguinBooks,1984)132.
•Recordemosporejemploqueen1949SimonedeBeauvoirpublicóLe DeuxiemeSexe,
un"best-seller"queseconvirtióenseguidaenunclásicodela literaturafeminista.
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contratodeDixonenlaUniversidad.SusanBrown,porúltimo,desdeniñaestá
muyunidaa Jack Wales,hijo deunadelasfamiliasinfluyentesdeWarley.La
aparicióndetodosestoscontrincantesmáspudientese influyentesmarcapor lo
tantouncontrastenotableconrespectoa losotroscandidatosmenosfavorecidos
socialmente,poniéndoseasíderelievealgunascaracterísticasdelapersonalidad
deestosúltimos.Soncomola otracaradela moneda,endondeserefugiael
dinero,el poder,la estabilidad,peroen dondeademásnormalmenteanidala
faltadehonestidad,la afectación,la hipocresía,la ambicióno el egoísmo.
Por suparte,ellostambiénestándealgunaformaasociadosconotras
mujeresquelesdistanciadenuestras"heroínas".Sadie,Rosa,Margarety Alice
son,comoenel casoanterior,elcontrapuntoquerealzalapersonalidadopuesta
deAnna,Veronica,Christiney SusanoEn el primercasotenemosla oposición
entrelo naturaly artificial,entrelacalidadenel artequerepresentaAnnay la
simplebellezaffsica,sin nadamásdetrás,queencarnaSadie.En palabrasde
la escritoraA. S. Byatt:
Anna and Sadie are the first of a series of contrastsof
"natural"and "artificial"women,who seemto combinethe
humanandaestheticfunctionsof theobjectsof desirefor her
malecharacters.9
En lasdemásnovelastambiénencontramosunaoposiciónparecidaqueilustra
otrosaspectosdela personalidadfemenina.RosaenBurry onDown asumeel
papeldejoventrabajadoraquesemueveenunambientemuysencillo,familiar
y provinciano,cuyoprincipalobjetivoen la vidaesbuscarnovioy crearuna
familia;Veronica,por el contrario,representala sofisticación,la bellezay el
amorsinataduras.MientrasqueMargaretenLuckyJim senospresentacomo
una intelectualaburrida,neurótica,inseguray poco atractiva,Christinees
autosuficiente,comprensiva,bellay divertida.Finalmente,AliceenRoomal the
Top es la pasióndesmediday la experiencia,mientrasqueSusanevidenciala
inocenciay lajuventud.
Otracaracterísticacomúnenla relaciónentrelospersonajesfemeninos
y masculinosdeestasnovelasesquelaaproximacióndelhombrehacialamujer
9 A. S. Byatt,Degrees01Freedom:7ñeNovels01Iris Murdoch(London:Chattoand
Wmdus,1965)22.
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siempresuponeel paso de éste a una situaci6necon6micay social más
favorable. Algunos veces, ellos buscan intencionadamenteesa ayuda o
recompensaecon6micaque puedenconseguira travésde ellas; otrasveces
simplementela situaci6nescircunstancialmentefavorable.Jalcebuscaa Anna
porquela necesita;precisade un techodondecobijarsey de ciertaayuda
econ6micay moral.El casode Charleses diferente;es él quiensetieneque
esforzarparamejorardeposici6nsocialy hacersemerecedordeella. Por otra
parte,la relaci6ncon Christinele da a Dixon la posibilidadde conseguirel
trabajoadecuadoenel momentoportuno,sinqueél ha,aninlÚnesfuerzopara
ello. Pero es en Roomal theTopdondese apreciacon más claridadel
fen6menoque los soci61010Smodernosdenominan"hiperlamia",es decir,
escalarsocialmentemediantela uni6nconunamujerdeposici6nsuperior.
El final de estarelaci6nsentimental,sin embar,o,no siemprees el
mismo. En las novelasde John Wain, Kinasley Amis y John Braine se
vislumbraun final "feliz"dondeel hombreconsigueseducira la mujery crear
unarelaci6nmáso menosestablequepuedeinclusoacabarenboda,comoen
Roomal theTop.Sin embargo,la únicaescritoradelgrupo,Iris Murdoch,no
fuerzaun final románticoy terminacon unasituaci6nmásrealistaen la que
Jalceabandonasuluchaporconseguira Annacuandosabequeéstano lequiere
a él, sinoqueestáenamoradadeHUlo.
A pesardetodoslos datosquesehanexpuestohastael momento,no
debemosolvidarquetodosestospersonajesliterariosfemeninostienenunpapel
secundarioen estasnovelas.Ellos, los "heroes",sonlos únicosProtalonistas
delashistoriasquesenosnarray sobrelosquesecentrala atenci6ndellector.
Todo se ve desdesu puntode vistay s61amenteellos tienenun desarrollo
extensode la personalidad.Ellas, sin embargo,desde una perspectiva
estrictamenteliteraria,sonpersonajesmenores,satélitesquegiranalrededorde
ellosy s610brillanpor la luz queestosdespiden.Hastanosotross610llela una
descripci6nmuy superficialque hace que no se las conozca más que
externamenteporsuacciones,porsusconversacioneso porloscomentariosque
realizanotrospersonajes;peronuncase nos revelasuspensamientosni sus
sentimientos.
Naturalmentela caracterizaci6nde estospersonajesfemeninosse
resientetodavíamáscuandosonrelatosenprimerapersona,comosucedecon
UndertheNety Roomal theTop.La formaautobiográficahacequeel punto
de vistade la narraci6nseconcentreaúnmásenel protalonista,dejandoa un
ladoal restodelospersonajes.De ahíquealgunoscríticosliterariosopinenque
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estospersonajesfemeninosontotalmenteinertesy sinningunafunciónconcreta
en la obra. Así ocurrecon Palric Swinden,quien,al referirsea las figuras
femeninasdelasnovelasdeKingsleyAmis, comenta:
Womenusuallydon'tqualify,Amis beingon tbewholetoo
idealisticor too chivalrous... to insulttbemin tbedownright
way hegoesaboutinsultingtbemen.Tbis is usuallybadfor
tbewomen,because,nothavingbeenallowedto existasfree
characters,tbeyarenotbeingaUowedtoexistascomicstooges
eitber... 10
De todosmodos,estospersonajesfemeninosí desempeñanalgunasfunciones
importantesenestasnovelasy no estánenellassóloparapoblarsu escenario
o paradarun toquerománticoal relato.
Por unaparte,sonunapiezaesencialdela trama.Todasestashistorias
construyenel argumentoalrededordeunabúsquedapor partedel "héroe",en
la queel personajefemeninose ve involucradodirectamente.Parte de esa
búsquedaconsisteenconseguirel amory la compañíadeunamujery todolo
queello le suponea eseprotagonistaenconcreto.La tramade UndertheNet
consistesencillamenteenconseguirlocalizaraAnnaya Hugo,paralo cualJake
tienequepasarpor diferentesituacionesqueconstituyenbasede la historia.
CharlesLumleyenBurry onDownintentarádurantela partecentraldel relato
seducira Veronicay hacersedignodeella, lo cualle llevaráa violar la ley y
caerenel mundodelhampaconpésimasconsecuenciasparasupersona.James
Dixon, enLuckylim, deseaestablecerunarelaciónsentimentalcon Christine
por despechohaciasunovioBertrandy el mundouniversitarioe intelectualal
queestáasociado,y por liberarsedelaabsorbenteMargaret,losdosconflictos
sobrelos que gira la atormentadavida de Dixon. Y, finalmente,para Joe
Lampton,Susanes el mediopor el que puedealcanzarsu fin último, su
aspiracióneconómicay socialdeentrara formarpartedel mundode la clase
mediadeWarley.
Por otraparte,estospersonajesfemeninosjuegantambiénun papel
importantencuantoal contenidotemáticodelasobras.En todoslos casosel
temacentralesel problemade indentidadquepadecenlos protagonistas;son
10 Patrick Swinden,The EnglishNovel01HisloryandSociety,1940-1980(London:
Macmi1Jan,1984)187.
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jóvenes que tienenque abrirse caminoen la vida, configurarsu propia
personalidady lograradaptarsea la sociedadcambiantede la Inglaterrade la
posguerra.La relaciónquemantienelprotagonistaconestepersonajefemenino
repercutedirectamenten la relaciónquemantienecon la sociedady, por lo
tanto,con su problemade identidad.Da la impresiónde quehastaque no
consiganuna relaciónestablecon ellas, no solucionaránsu problema.Y,
efectivamente,n tresdeestasnovelasasí ocurre:la luz al final del tunelpor
el quehanestadocaminandolosprotagonistasdurantetodalahistoria,esdecir,
la consolidacióndesupersonalidad,susobjetivosy susanelos,coincideconla
consecuciónde unarelaciónsentimentalestable.En UndertheNet no ocurre
así, sinoqueJalceconsiguedefinirsupersonalidady estabilizarsecuandosabe
que tieneque renunciara Anna. Con todo, la resolucióndel problemade
identidady desu relaciónconAnnaseproducensimultáneamente.
En realidad,no hay ningunadiferenciaentrela importanciade las
funcionesqueasumeel personajefemeninoen la historiadeIris Murdochcon
respectoa la queasumenlos personajesdelosdemásnovelistasvarones;todos
ellos vienena cumpliruna misiónsemejante.Sin embargo,es en la propia
creacióndelpersonajedondesenotala manofemeninadela escritora.Aunque
todasellas ofrecenuna imagenmuy similar, Anna se distingueen algunos
detalles.Es la más independientey emancipadade todas.Es la únicaque
expresacontenidosideológicosconcretos.Es la que adoptala actitudmás
abiertay liberalen cuantoal sexoy a las relacionescon los hombres.Y, por
último,aunquetodasgozandeunabuenaposiciónen la sociedad,Annaes la
únicaquetieneesaposicióngraciasa sutrabajoexclusivamente,mientrasque
lasdemásnecesitandeunamanterico, un tío influyenteo unpadreadinerado.
Estosdetallesdelatana laautoraqueestádetrásdelpersonajey ladistinguedel
restode los escritores.
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